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ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERHADAP 
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI 
LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH SRAGEN 
  
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk da nisi 
perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja (PPPK) di Lembaga Pemerintahan Daerah Sragen, mendeskripsikan 
bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pemerintah Daerah 
Sragen dan problematika apa yang muncul dari perjanjian kerja antara pemerintah 
daerah dengan PPPK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis normative. Jensi penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
dengan menggambarkan sedetail mumgkin tentang suatu keadaan secara subjektif. 
Sehingga dapat memecahkan suatu masalah yang akan dikaji. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa perjanjian ini mengacu pada peraturan Undangan – undang 
Nomor 5 tahun 2014 dan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang 
mengatur tentang kesejahteraan tenaga kerja dan hak kewajiban tenaga kerja dan 
pemberi hak dan kewajiban dan mengetahui problematika yang timbul dalam 
perjanjian pelaksanaan pekerjaan.  






ANALYSIS OF CERTAIN TIME WORK AGREEMENTS ON 
GOVERNMENT EMPLOYEES WITH WORK AGREEMENTS (PPPK) IN 
SRAGEN REGIONAL GOVERNMENT INSTITUTIONS  
  
ABSTRACT 
This study aims to describe how the form of a certain time employment 
agreement for government employees with work agreements (PPPK) in Sragen 
Regional Government Institutions, describes how the implementation of the work 
agreement between PPPK and Sragen Regional Government and the problems 
arising from the work agreement between the regional government with first aid. 
The approach method used in this study is normative juridical. The frequency of 
the research used is descriptive by describing as much as possible about a 
situation subjectively. So that it can solve a problem that will be studied. The 
results of this study indicate that this agreement refers to the Invitation rules - law 
Number 5 of 2014 and Law Number 13 of 2003. Which regulates the welfare of 
workers and the rights of obligations of workers and the rights and obligations and 
knows the problems that arise in the implementation agreement work.  
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